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 事例は，スコットランドの BMR（ Borders 
Machinery Ring），北海道下川町のバイオビレッジ，
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限定（Borders Reagion） 限定（特定集落） 限定（県内）
参入・退出は任意 参入・退出は任意 参入・退出は任意
マネジメント主体
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参 画 主 体 農業経営、コントラクター、農村事業者等
住民、地域おこし協力
隊、OB、誘致企業等 集落
参 画 主 体 の 属 性 域内の事業者 域外からの参入者 域内の集落
参画主体の主たる
企 業 形 態 個人事業 個人事業 任意組織
参 画 退 出 行 動 任意・自発的 任意・自発的 任意・自発的
退 出 状 況 退出行動あり 退出行動あり 現状でなし
参 画 主 体 数 増加基調 増加基調 増加基調
参入・定着のイン
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Farming and the Rural Structure of Sustainability
Progress of Personalization and Area-Specific Model
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In rural areas, population outflows are getting worse due to the progress of personalization and the transition to a liquid society since the 1990s.
Therefore, rural systems based on role settings have weakened. In this paper, three cases from Japan and Scotland were analyzed which have 
remained stable despite personalization and the transition to a liquid society. In these cases, the inside and outside of the system are clearly 
distinguished. The system is not a single organization, but consists of a manager and number of small players. The manager controls the system 
and encourages players’ actions that suit the system’s purpose. A manager also performs marketing outside the organization. The players’ 
participation is induced under specific conditions. However, there are also players leaving the system. So, the manager secures new participants 
and maintains the system. Here, such a system is defined as “specific conditioning area.” 
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